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Türk Basın dünyasının ta­
nınmış simalarından, en es­
ki mizah dergisi «Akbaba* 
nın kurucusu ve başyazarla­
rından Yusuf Ziya Ortaç, dün 
sabaha karşı geçirdiği bir 
kalb kriziyle ebedî hayata 
göçmüştür. Cenazesi, yarın 
öğle namazından sonra Şişli 
camiinden kaldırılarak Zin- 
cirlikuvu mezarlığındaki ebe­
dî istirahatgâhma tevdi edi­
lecektir.
Yetmişini geçmiş bulunan 
Ortaç, esasen on yıl önce de 
bir kalb krizi geçirmişti. O 
zamandan beri kendisine ih­
timamını arttırmış, fakat e- 
celin pençesinden kurtula­
mamıştır. Yusuf Ziya Ortaç’m 
ellibeş yıllık muharrirlik ve 
gazetecilik hayatında yine 
de dinç bir zekâyla yazıla­
rını hazırladığı bir sırada 
kaybı basın âleminde derin 
bir üzüntü yaratmıştır.
Yusuf Ziya Ortaç
Türk basınının balen en eski mizah dergisi olan haftalık «Akbaba» nın son sayısının zamlar 
aleyhinde bir karikatürle süslü kapağı. Akbaba 1924 seneleri Ortsç’ın gayretiyle çıkmaktaydı.
Türkçe’nin büyük üstadı 
en ünlü eseri 40 yıllık Akbaba 'dır
Yusuf Ziya Ortaç 1896'da İstanbul’da 
doğmuştur, öğretmenlik, milletvekilliği, 
Sular İdaresinde İdare Meclisi üyeliği gi­
bi resmî görevlerin dışında şiir yazmış, e- 
debiyatımıza «Hecenin 5 Şairi» diye geçen 
şairlerimizden biri olarak geçmiş, piyes 
yazmış, siyasî ve edebî birçok da kitap 
yayınlamıştır. Bunların en sonuncusu «Bi 
zim Yokuş» adlı gazetecilik hâtıralarıdır. 
Ama Ortaç, ününü, kırk yıl önce kurdu­
ğu «Akbaba» mizah dergisiyle yapmıştır. 
Osman Cemal Kaygılı dan, Mahmut Yesa-
ri’den, Reşat Nuri Güntekin’den başlaya­
rak pek çok yazar, bu dergide yazı yazmış, 
Cemal Nadir’den Ramiz’den başlayarak gü 
nümüzün pek çok ünlü karikatüristi «Ak 
baba» da çalışmıştır. Uzun zaman «Akba­
ba» nın sahibi ve başmuharriri olan Yu­
suf Ziya Ortaç’m kendine özgü iğneli bir 
üslûbu vardı. Türkçeyi en iyi kullanan 
Ortaç, yazılarının mizahî olmayışını, 
«Ciddî meseleleri ancak mizah dergisinde 
etkili şekilde ele almak mümkün oluyor» 
sözüyle izah etmiştir.
Taha Toros Arşivi
